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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel sikap, 
norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, niat, dan perilaku patuh 
pajak pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang ada di Kabupaten 
Banyumas. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM yang terdaftar di 
KPP Pratama Purwokerto. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 125 
responden menggunakan metode incidental sampling. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Model dengan 
bantuan program AMOS 22. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sikap dan kontrol perilaku 
yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap niat, sedangkan norma 
subyektif tidak berpengaruh signifikan terhadap niat. Hasil studi juga 
menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh 
signifikan secara langsung terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil pengujian 
terakhir menunjukkan bahwa niat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
pajak.  
Implikasi dari penelitian ini adalah aparat pajak perlu mengadakan 
sosialisasi lebih rajin lagi karena temuan penelitian memberikan informasi bahwa 
faktor dominan yang mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh adalah sikap. 
Aparat pajak juga perlu menegakkan disiplin lebih kuat lagi karena wajib pajak 
memiliki niat untuk patuh karena adanya kontrol kuat yang memberikan dorongan 
pada wajib pajak. Niat wajib pajak bisa ditingkatkan lagi dengan memberikan 
kemudahan pada wajib pajak seperti penerapan yang lebih efektif dan efisien.  
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This study aims to analyze the influence of attitude, subjective norm, 
perceived behavioral control, intention, and tax compliance on the owner of 
micro and small entrepreneurs in Banyumas Regency. The sample in this research 
is the owner micro and small entrepreneurs who registered in KPP Pratama 
Purwokerto. This study takes sample of 125 respondents by using incidental 
sampling methods. Data analysis method that used in this research is done by 
using Structural Equation Model with AMOS 22. 
The results of this study shows that attitude and perceived behavioral 
control significant to intention, while subjective norm not significant the intention 
of tax compliance. The result of study also show that perceived behavioral control 
not significant directly against compliance tax behavior. The last result shows 
that intention significant to tax compliance.  
The implications of this research is tax officials should hold sociability 
more diligent due to research findings provides information that the dominant 
factor that affects intention taxpayers to compliance is an attitude. Tax officials 
also need to enforce discipline more powerful because strong control  give a 
motivation for taxpayers to compliance. Taxpayers intention should be increased 
with provide easier facilities in taxpayers such as the implementation of more 
effective and efficient system. 
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